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¶PøTOXPONIATIKON E£IMON
™KHNH 1
(∞fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·Ó ·ÎÔ‡ÂÙ·È ÙÔ ·ÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ µ·ÛÈÏÂ›Ô˘
"∂È˜ ¿Û·Ó ÙËÓ ÁËÓ ÂÍ‹ÏıÂÓ Ô ÊıfiÁÁÔ˜ ÛÔ˘”)
™∆∂TE ∫fiÚË ∂Ï¤ÓËËËËË, ÎfiÚË ∂Ï¤ÓËËË.
∂§∂NH ŒÏ· Ì¤Û· ÌËÙ¤Ú·.
™∆∂TE ∂Û·ÛÙ‹ÎÂÙÂ Ó‡ÊË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿;
∂§∂NH ∆· ÎÔÂÏÏÔ‡‰ÎÈ· ÂÓ ÌÂÛ’ ÛÙ· ÚÔ‡¯· ·ÎfiÌ· ÌËÙ¤Ú·. 
™∆∂TE °›ÓÂÙ·È Ó· ’Ó ÌÂÛ’ ÛÙ· ÚÔ‡¯· Ù˙È Ë ÂÎÎÏËÛÈ¿ Ó· ÏÔ˘ÙÔ˘ÚÎ¿
Ì¤Ú·Ó ÙË˜ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜;
∂§∂NH ŒÛÈÂÈ ·ÎfiÌ· ÒÚ·Ó ÌËÙ¤Ú·. ™‹ÌÂÚ· ·ÚÎÔ‡Ó Ó· ‚ÎÔ‡ÛÈÓ.
™‹ÌÂÚ· Á›ÓÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ µ·ÛÈÏÂ›Ô˘. ∂Í›¯·-
ÛÂ˜;
™∆∂TE ∞ıı˘ÌÔ‡Ì·È, ·ıı˘ÌÔ‡Ì·È. ª· ı·ÚÎÔ‡Ì·È, Î·Ù¿ Ô˘
ıˆÚÒ, Ù˙È·È ÌÂÛÔÌ¤ÚÈ Ó· ÍÂ‚Ô‡ÛÈÓ, ÂÓ Ó· ¿ÙÂ ÙËÓ ÒÚ·Ó
ÔÓ Ó· Ï·ÏÂ› Ô ·¿˜ ÙÔ "¢È Â˘¯ÒÓ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ";
∂§∂NH ∂›ÓÙ· Ó· Î¿Ìˆ; ∂Ó ÛËÎÒÓÔ˘ÓÙ·È. 
™∆∂TE ∫fiÚË •ÂÓÔ‡, Û‹ÎÔ˘ Ì¿Ó· ÌÔ˘. ™‹ÎÔ˘ Ù˙È ¿ÚÎÂ„ÂÓ Ë ÂÎÎÏË-
ÛÈ¿. 
•∂¡OY ªÌÌÌÌ.
™∆∂TE ™‹ÎÔ˘ Ì¿Ó· ÌÔ˘ Ù˙È ÂÓ ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹, ÂÓ ‰ÈÏ‹ ÁÈÔÚÙ‹
Û‹ÌÂÚ·. 
•∂¡OY ªÌÌÌÌÌ… ¿ÊËÛ’ ÌÂ ÛÙÂÙ¤.
™∆∂TE ∫‡ÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ, Î‡ÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ. ™‹ÎÔ˘ Ï·ÏÒ ÛÔ˘. 
•∂¡OY ÕÙÂ ÛÙÂÙ¤ ÛÂ ·Ú·Î·ÏÒ, Ó˘ÛÙ¿˙ˆ.
™∆∂TE ŒÛÈÂÈ ÂÚ›ÙÔ˘ Ô˘ ‰Ò‰ÂÎ· ÒÚÂ˜ Ô˘ ’Û·È ÌÂÛ’ ÛÙ· ÚÔ‡¯·
ÎfiÚË ÌÔ˘. ∂‚Î‹Î·ÌÂÓ Â¯Ù¤˜ Ô˘ ÙÔÓ ÂÛÂÚÈÓfiÓ Ù˙È ¤ÂÛÂ˜
Ù˙È ·ÓÙ·ÎÒÛ·ÛÈÓ Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ fiÚıÚÔÓ Ù˙È ·ÎfiÌ· Ù˙ÔÈÌ¿Û·È.
°È· Ù’ fiÓÔÌ·Ó ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ™‹ÎÔ˘ Ù˙È ÂÓ Ó· ‚Ï·ÛÙ‹ÛÂÈ˜ ÌÂÛ’
ÛÙÔ ÎÚÂ‚¿ÙÈÓ. ™‹ÎÔ˘ Ó· ¿ÙÂ ÂÎÎÏËÛÈ¿Ó. 
•∂¡OY ∂Ó ·Ó¿ÁÎË Ó· ¿ÌÂÓ Ô˘ ÙËÓ ÒÚ·Ó ÔÓ Ó· Îfi„ÂÈ Ô ·¿˜
Â˘ÏÔËÙfiÓ;
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™∆∂TE ŒÛÈÂÈ ÒÚ·Ó Ô ’ÎÔ„ÂÓ Ô ·¿˜ Â˘ÏÔËÙfiÓ. ∂‰ÎÈ·‚¿Û·Ó
Ù˙È·È ÙÔÓ ÂÍ¿„·ÏÌÔÓ. ÕÎÔ˘ ÙÔ˘˜ „·ÏÙ¿Â˜ ’ ·ÚÎ¤„·Ó Ó·
„¿ÏÏÔ˘Ó. flÛÔ˘ Ó· ÛËÎˆıÂ›ÙÂ, Ó· ÓÈÊÙÂ›ÙÂ, Ó· ÓÙ˘ıÂ›ÙÂ
Ù˙È·È Ó· Ï·ÌÓ‹ÛÂÙÂ, ÂÓ Ó· ÎÔÓÙ¤„ÂÈ Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ‰ÔÍÔÏÔÁ›·. 
•∂¡OY ¶·Ó·˝· ÌÔ˘ Â ÛÙÂÙ¤, ¿Ì· ÛÔ˘ ÌÂÈ Ë Ì·Ó›· Ó· Ì·˜ ÛËÎÒ-
ÛÂÈ˜, ÂÓ Ù˙È·È ÁÓ¿˙ÂÈ Ë ÁÏÒÛÛ· ÛÔ˘. 
™∆∂TE ∏ Ó‡¯Ù· ÂÓ ÁÚfiÓÔ˜, ÂÓ Ô ÏÔ˜ Ô˘ Ï·ÏÂ›, ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹Ó.
∂Ó Â¯ÔÚÙ¿ÛÂÙÂ ·ÎfiÌ· ÙÔÓ ‡ÓÔÓ;
TTOºH™ •¤ÚÂÈ˜ Ù· ÌˆÚ¿ Ó· ¯ÔÚÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ‡ÓÔÓ ÌËÙ¤Ú·;
™∆∂TE √ ÔÏÏ‡˜ Ô ‡ÓÔ˜ ÎÔÏÔÙ˙È¿˙ÂÈ ÙÔ Ï¿ÛÌ·. 
TTOºH™ "√ ‡ÓÔ˜ ‰Ú¤ÊÂÈ Ù· ÌˆÚ¿ Ù˙È Ô ‹ÏÈÔ˜ ÙÔ ‰·Ì¿ÏÈ" Ï·ÏÂ› Ë
·ÚÔÈÌ›·. 
™∆∂TE §Ô·ÚÎ¿˙ÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌ· ÁÈ· ÌˆÚ¿ ¯·ÚÒ ÛÂ; ∆Ô‡ÙÔÈ ÂÚ¤Í·Ó
Ì·˜ ÂÈ˜ ÙÔ ‡„Ô˜. ∆˙È Ë ÎfiÚË ÛÔ˘ Ù˙È Ô ÁÈÔ˜ ÛÔ˘. ƒÂ µ·Û›ÏË,
ÚÂ µ·Û›ÏË. √‡ÏÏ· Ù˙È Ô‡ÏÏ· ÂÛÔ‡ ÁÈÂ ÌÔ˘, Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ˜
Û‹ÌÂÚ· ÂÓ ·ÓÙÚ¤ÂÛ·È Ó· ’Û·È ·ÎfiÌ· ÌÂÛ’ ÛÙ· ÚÔ‡¯·;
µ∞™I§H™ ÕÊËÛ’ ÌÂ ‹Û˘¯ÔÓ ÂÌ¤Ó·Ó Â ÛÙÂÙ¤. 
™∆∂TE ™‹ÎÔ˘ Ï·ÏÒ ÛÔ˘. 
µ∞™I§H™ ∂Ó ÛËÎÒÓÔ˘Ì·È.
™∆∂TE ∂Ó Ó· ¿ˆ Ó· ÊˆÓ¿Íˆ ÙÔ˘ Ù˙˘ÚÔ‡ Û·˜. 
µ∞™I§H™ ¶‹·ÈÓÓÂ. 
™∆∂TE ∫·Ï¿, ÂÓ Ó· ¿ˆ, Ì· ÂÓ ı· Û’ ·Ú¤ÛÂÈ. 
µ∞™I§H™ ¶‹·ÈÓÓÂ.
™∆∂TE ¶Ô‡ ÂÓ Ô ∆ÙÔÊ‹˜ ÎfiÚË. 
∂§∂NH ∂Ó Î¿Ùˆ ÛÙÔÓ ÛÙ·‡ÏÔÓ Ù˙È·È Ù·˝˙ÂÈ Ù· ¯ÙËÓ¿. 
™∆∂TE ∆ÒÚ· Ó· ¿ˆ Ó· Û·˜ Ì·ÓÙ·Ù¤„ˆ Ù˙È ÂÓ Î·Ïfi˜ ÁÈ· ÏÏfiÔ˘
Û·˜. •¤ÚÂÙÂ ÙÔÓ ¿Ì· ı˘ÌÒÓÓÂÈ. 
∂§∂NH ªÂÓ ¿ÂÈ˜ ÌËÙ¤Ú·. ÕÊËÛ’ ÙÔ˘˜ Ù˙È ÂÓ Ó· ÛËÎˆıÔ‡Ó. 
™∆∂TE ∂Ó Ó· ÛËÎˆıÂ›ÙÂ ÎfiÚË;
•∂¡OY ÕÊËÛ’ ÌÂ.
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™∆∂TE ∫·Ï¿Ó ÁÈfiÎÎ· ÌÔ˘ ¿Ì· ÙÔ ÙÚ·‚¿ Ë „˘ÛÈ‹ Û·˜ Ó· ÙÛ·ÎÎˆ-
ıÂ›ÙÂ ¤ÙÛÈ Ì¤Ú·Ó ÁÈ·Ù› Ó· Û·˜ ¯·Ï¿Ûˆ ¯·ÙÙ›ÚÈ;
∂§∂NH ™ÙÚ¿ÊÔ˘ ›Ûˆ ÌËÙ¤Ú·, Ô‡ ÂÓ Ó· ¿ÂÈ˜ ÙˆÚ¿ ÌÂÛ’ ÛÙ·
¯ÙËÓ¿; ¶ÎÈ¿ÓÓÂÈ˜ Ô˚Ó¿ÚÎ· ÁÈ· Ó· ÌÂÈ˜ Ù˙ÂÈ Ì¤Û· Ù˙ÂÈ. 








TTOºH™ ¡·È Ì·Ó¿ Â›ÓÙ· ı¤ÏÂÈ˜ Ù˙È ‹ÚÙÂ˜ ‰·Î¿Ùˆ ÛÙÔÓ ÛÙ·‡ÏÔÓ ¤ÙÛÈ
ÒÚ·;
™∆∂TE ∂Ù¿˚ÛÂ˜ Ù· ¯ÙËÓ¿;
TTOºH™ ª¿¯Ô˘Ì·È. ∫‡ÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ Â Ì·Ó¿. ∂›Û·È Ù˙È·È ÌÂ Ù· Î·Ï¿
ÛÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿Ó Ù˙È ‹ÚÙÂ˜ Ó· ÍÈÌ·Ú›ÛÂÈ˜;
™∆∂TE ∞ÚÎÂ›˜ ·ÎfiÌ·;
TTOºH™ ∂›ÓÙ· ÁÚÂÈ¿ÛÙË˜, Ï¿ÏÂ.
™∆∂TE ¡ÔÌ›˙ˆ ÁÈfiÎÎ· ÌÔ˘ fiÙÈ ÂÎ·ÎÔÌ¿ıÂÙÂ Ù· ÎÔÂÏÏÔ‡‰ÎÈ· Û·˜.
∆˙È ÂÛÔ‡ Ù˙È Ë ÁÂÓ·›Î· ÛÔ˘. 
TTOºH™ ∂›ÓÙ· ÛÔ˘ Î¿Ì·Ó ¿ÏÂ;
™∆∂TE ŒÙÛÈ Ì¤Ú· Û‹ÌÂÚ·, ‰ÈÏÔÁÈÔÚÙ‹, Ù˙È ÂÓ ÌÂÛ’ ÛÙ· ÚÔ‡¯·
Ù˙È·È ÛÈÁÔ‚Ú¿˙Ô˘Ó Ù˙È ÂÓ ÛËÎÒÓÔ˘ÓÙ·È Ó· ¿ÛÈÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿Ó. 
TTOºH™ ∂Ó ÎÔÂÏÏÔ‡‰ÎÈ· ÎfiÌ·. ∂›ÓÙ· Î·ÚÙÂÚ¿˜. 
™∆∂TE ∆Ô ·È‰› ÛÔ˘ Ù˙È·È ÙÔ ÛÛÈ˘ÏÏ› ÛÔ˘, fiˆ˜ ÙÔ Ì¿ıÂÈ˜ Ô˘
ÌÈÙÛ›Ó Ï·ÏÂ› Ù˙È Ë ·ÚÔÈÌ›·. 
TTOºH™ ¶Ô˘ ‰· Ù˙È·È ‰·; Ÿ,ÙÈ ¤Ì·ı·Ó, ¤Ì·ı·Ó ÎÈÔÓ. 
™∆∂TE ∂ÛÂ›˜ ÊÙ·›ÙÂ. 
TTOºH™ •¤Úˆ ÙÔ Ì· Â›ÓÙ·Ó Ó· Î¿Ìˆ. ∂Ó Ë Ì¿Ó· ÙÔ˘˜ Ô˘ ÊÙ·›ÂÈ
Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÒÓÓÂÈ. ÕÌ· Ô ¤Ó·˜ ¯Ù›˙ÂÈ Ù˙È Ô ¿ÏÏÔ˜ ¯·Ï¿,
‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È. 
™∆∂TE ¡· ¯·ÚÂ›˜ ÁÈfiÎÎ· ÌÔ˘, Ô˘ Ó· ’ÛÈÂÈ˜ ÙËÓ Â˘Ù˙È‹Ó ÌÔ˘, Û‹ÌÂ-
Ú· ÙÚ¿‚· ÙÔ˘˜ Ó¿ÎÎÔÓ Ù· Ú¤ÙÈÓ·. 
TTOºH™ ÿÛÈ· Û‹ÌÂÚ· ÎÔÙ˙È¿ ÌÔ˘ ÁÈÔÚÙ‹;
™∆∂TE ¶ÚÔ ·ÓÙfi˜ Û‹ÌÂÚ·. 
TTOºH™ °È·Ù›; ŒÛÈÂÈ Î·ÌÈ¿Ó ·ÈÙ›·Ó, Î·Ó¤Ó·Ó ÏfiÔÓ;
™∆∂TE °ÈfiÎÎ· ÌÔ˘, Ô˘ Ó· ’ÛÈÂÈ˜ ÙËÓ Â˘Ù˙È‹Ó ÌÔ˘, ·Ó Û’ ÂÊ¤ÚÓ·Ó
Ô˘ ¤Ú· ¤ıÂÓ Ó· ÙÔ Í¤ÚÂÈ˜.
TTOºH™ ∂Í‹Á· ÌÔ˘ Ó· Î·Ù·Ï¿‚ˆ. 
™∆∂TE ∂Ó ¤Ù˘¯ÂÓ Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ˜ ÁÈfiÎÎ· ÌÔ˘ Â›ÓÙ· ¤ıÈÌÔÓ Â›¯·ÛÈ Û·Ó
Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÁÔÓÈÔ› Ì·˜ Ù˙È ÔÈ ·Ô‡Â˜ Ì·˜;
TTOºH™ ŒıÈÌ· Â›¯·ÛÈÓ ÔÏÏ¿. •¤Úˆ ÎÈÔÓ ÂÓÓÔÂ›˜ Ô Ô‡ÏÏ·;
ANTPEA™ KOYKI¢H™
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™∆∂TE Ÿ,ÙÈ Î¿ÌÓÂÈ˜ ÙËÓ ËÌ¤Ú·Ó ÙË˜ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ï·ÏÔ‡ÛÈÓ
Î¿ÌÓÂÈ˜ ÙÔ ÔÏÔÁÚÔÓÔ‡. 
TTOºH™ ∫·Ï¿Ó, ÙÔ‡ÙÔÓ ¿ÎÔ˘Û· ÙÔ Ù˙È ÂÁÈÒ. 
™∆∂TE ÕÎÔ˘ÛÂ˜ ÙÔ Ì· ÂÓ ÙÔ Â‚ÂÏfiÓÈ·ÛÂ˜. Œ‚·ÏÂ˜ Ô˘ ÙÔ ¤Ó·Ó Ù˙È
¤‚Î·ÏÂ˜ Ô˘ ÙÔ ¿ÏÏÔÓ. (µfi‰È).
TTOºH™ ÕÊËÛ’ ÌÂ Ì¿Ó· Ó· ¯·ÚÂ›˜ ÙÔ Êˆ˜ ÛÔ˘ Ó· Ù·˝Ûˆ Ù· ¯ÙËÓ¿
ÌÔ˘ ÌÂ ÙËÓ ËÛ˘¯›· ÌÔ˘ Ù˙È Ë ÒÚ· ÂÚÓ¿. ∂Ó Ó· ¯¿Ûˆ ÙËÓ
ÏÔ˘ÙÔ˘ÚÎ¿Ó. 
™∆∂TE ∆· ¯ÙËÓ¿ ÛÔ˘ ¤ÚÂÂÓ Ó· Ù· Ù·˚ÛÂÈ˜ Ô˘ ÒÚ·˜. ∆ˆÚ¿ ¤ÚÂ-
Â Ó· ’ÛÔ˘Ó ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ Û·ÛÌ¤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿Ó. ª·
fiııÂÓ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ·È‰ÎÈ¿; ¶Ô˘ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÈÔ‡˜. ÕÌ·
ÙÔ˘˜ ÁÔÓÈÔ‡˜ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Ô ‹ÏÈÔ˜ Ù˙È·È ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÂÛ’ ÛÙÔ
ÎÚÂ‚¿ÙÈÓ, ÙÔ ›‰ÈÔÓ ı· ‚Ú›ÛÎÂÈ Ù˙È·È Ù· ·È‰ÎÈ¿. 
TTOºH™ ª· ÙˆÚ¿ Â›ÓÙ·Ó Ô˘ ÚÔÛ·ıÂ›˜ Ó· Î¿ÌÂÈ˜; ¡· ÌÂ ÎÔ˘ÚÙ›-
ÛÂÈ˜ Ó· Í·ÔÏ‡Ûˆ Ù· ¯ÙËÓ¿ Ù˙È·È Ó· ¿ˆ Ó· ·ÓÙ·ÎÒÛˆ
Í‡ÏÔÓ ÙˆÓ ÎÔÂÏÏÔ˘‰ÎÈÒÓ;
™∆∂TE ∂Ó Â›· Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÎÒÛÂÈ˜ Í‡ÏÔÓ. ªfiÓÔÓ ÙË ¯ÙËÓ¿ ‰¤Ú-
ÓÔ˘Ó. ª· Î·Ï¿ Î¿ÌÓÂÈ˜, ·Ó ı¤ÏÂÈ˜ ÙËÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹Ó ÌÔ˘, Ó·
‰ÔÙ˙ÈÌ¿ÛÂÈ˜ Û‹ÌÂÚ· Ù˙ÈfiÏ·˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‚¿ÏÂÈ˜ ÛÂ ÌÈ·Ó Ù¿ÍÈÓ.
°È·Ù› ÂÁÈÒ ¤¯ˆ ÙÔ ·Ú·ÙËÚËÌ¤ÓÔÓ. Ÿ,ÙÈ Î¿ÌÓˆ ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ-
¯ÚÔÓÈ¿Ó Î¿ÌÓˆ ÙÔ ÔÏÔ¯ÚÔÓÔ‡. √È ÁÔÓÈÔ› Ì·˜ Ù˙È ÔÈ ·-
Ô‡Â˜ Ì·˜ ÂÍ¤Ú·Ó Ù˙È Â›ÓÙ·Ó Ô˘ Ï·ÏÔ‡Û·Ó Ù˙È Â›ÓÙ·Ó Ô˘
Î¿ÌÓ·Ó. 
TTOºH™ ÕÌ· Ï·ÏÂ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‚¿Ïˆ ÛÂ Ù¿ÍÈÓ, Â›ÓÙ· ÂÓÓÔÂ›˜;
™∆∂TE ¡· ÛËÎˆıÔ‡Ó ÂÈ˜ ÙËÓ ÒÚ·Ó ÙÔ˘˜, Ó· ÓÙ˘ıÔ‡Ó ÂÈ˜ ÙËÓ ÒÚ·Ó
ÙÔ˘˜, Ó· ¿ÛÈÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿Ó ÂÈ˜ ÙËÓ ÒÚ·Ó ÙÔ˘˜. ¡·Ó Î·ı·ÚÔ›,
Û˘Á˘ÚÈÛÌ¤ÓÔÈ, ÂÚÈÔÈËÌ¤ÓÔÈ. ŸÈ ÛÔ˘ÚÙÔ‡ÎÎËÂ˜ Ù˙È·È ÍÈÌ·-
ÚÈÛÌ¤ÓÔÈ. ∞Ó Ù· Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‚¿ÏÂÈ˜ Ó· ÛÔ˘ Î¿ÌÔ˘Ó
Ù˙È·È Î·ÌÈ¿Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿Ó, ¤ÙÈ Î·ÏÏ›ÙÙÂÚ·. °È·Ù› ·Ó ÂÓ Û‹ÌÂÚ·
ÚÔÎÔÌÌ¤ÓÔÈ, ÂÓ Ó·Ó ¿ÓÙ· ÚÔÎÔÌÌ¤ÓÔÈ. 
TTOºH™ ª· Ó· ÙÔ˘˜ ‚¿Ïˆ ‰Ô˘ÏÂÈ¿Ó ËÌ¤Ú·Ó ÙË˜ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜;
™∆∂TE ÕÎÔ˘ Ô˘ ÛÔ˘ Ï·ÏÒ Ù˙È ÂÓ ı· ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂÈ˜. µ·Ú’ ÙÔ˘˜
Û‹ÌÂÚ· ÛÂ Ù¿ÍÈÓ Ù˙È ÂÓ Ó· Ì’ ·ıı˘ÌËıÂ›˜. 
¶PøTOXPONIATIKON E£IMON
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™KHNH 3
™∆∂TE ÕÙÂ Ì¿Ó· ÌÔ˘, ¿ÙÂ •ÂÓÔ‡ ÌÔ˘, ¿ÙÂ µ·Û›ÏË ÌÔ˘. ™ËÎˆıÂ›ÙÂ
Ó· ¿ÙÂ ÂÎÎÏËÛÈ¿. 
•∂¡OY ªÌÌÌÌ.
E§ENH ÕÙÂ Ù˙È·È Í¤ÚÂÙÂ ÙË ÛÙÂÙ¤ Û·˜. ∆˙Â›ÓÔÓ ÔÓ Ó· ÂÈ ÂÓ Ó· ÙÔ
Î¿ÌÂÈ. ŸÔ˘ Ù˙È·È Ó· ’Û·È ÂÎÔ‡ÚÙÈÛÂÓ ÙÔÓ Ù˙‡ÚËÓ Û·˜, ¤Î·-
ÌÂÓ ÙÔÓ ·ÚÔ‡ÙÈÓ. ÕÙÂ ÚÂ µ·Û›ÏË, Û‹ÎÔ˘ ÁÈÂ ÌÔ˘. 
•∂¡OY ÕË˜ ÌÂ Ï·ÏÒ ÛÔ˘ Ó· Ù˙ÔÈÌËıÒ.
™∆∂TE (∞fi Ì·ÎÚÈ¿). ¶¿ˆ ÁÈˆ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿Ó ÎfiÚË ∂Ï¤ÓË Ù˙È·È
Û‹ÎˆÛ’ ÙÔ˘˜. ŸÈ Ó· ’ÚÙÂÙÂ ÙËÓ ÒÚ·Ó ÔÓ Ó· ‚ÎÔ‡ÛÈÓ. 
∂§∂NH ™ÙÔ Î·ÏfiÓ ÌËÙ¤Ú·, ÛÙÔ Î·ÏfiÓ. ÕÙÂ ÌˆÚ¿, ¿ÙÂ Ì¿Ó· ÌÔ˘. 
TTOºH™ (ª·›ÓÔÓÙ·˜). ª· ·ÎfiÌ· ÂÓ ÌÂÛ’ ÛÙ· ÚÔ‡¯· ÙÔ‡ÙÔÈ; ™‹ÎÔ˘
ÚÂ µ·Û›ÏË. ∂Ó ·ÓÙÚ¤ÂÛ·È ÎÔÙ˙È¿ÌÔ˘ ¿‰ÚˆÔ˜ Ó· ÛÈ‚Ú¿-
˙ÂÈ˜ ÌÂÛ’ ÛÙ· ÚÔ‡¯·;
µ∞™I§H™ ÕË˜ ÌÂ Ó· Ù˙ÔÈÌËıÒ.
TTOºH™ ŒÛÈÂÈ ÛÙËÓ ËÏÈÎ›·Ó ÛÔ˘, Ô˘ Â‚Î¿Ï·Ó Ù˙ÈfiÏ·˜ Ù· ÎÔ¿‰ÎÈ·
Ô˘ ÙËÓ Ì¿ÓÙÚ·Ó Ù˙È ÂÏ·ÌÓ›Û·Ó ÁÈ· ÙËÓ ‚ÔÛÛÈ‹Ó. ™‹ÎÔ˘
¿Óˆ. 
µ∞™I§H™ ÕËÛ’ ÌÂ Ï·ÏÒ ÛÔ˘.
TTOºH™ ∞···, Í¤ÚÂÈ˜ ÙËÓ ¿ÏÏËÓ ÌÔ˘ ÌÂÚÎ¿Ó, ¿Ì· Á˘Ú›Ûˆ Ê‡ÏÏÔÓ.
™‹ÎÔ˘ ÁÏ‹ÔÚ·. 
µ∞™I§H™ (ªÔ˘ÚÌÔ˘Ú›˙ÔÓÙ·˜). √‡ÙÂ Ù˙È·È Û‹ÌÂÚ· ÔÓ ÁÈÔÚÙ‹ ÂÓ Ì·˜
·Ê‹ÓÓÔ˘Ó Ó· Ù˙ÔÈÌËıÔ‡ÌÂÓ ÌÂÛ’ ÙÔ˘Ó’ ÙÔ Û›ÙÈÓ. 
TTOºH™ ∂›Â˜ Ù›ÔÙÂ;
µ∞™I§H™ ∆›ÔÙÂ.
TTOºH™ ∞ÓÙÚ¤ÂÛ·È Ó· Û˘ÓÙ‡ÛÈÂÈ˜ Î·ı·Ú¿, fiÍ· ÊÔ¿Û·È;
µ∞™I§H™ ™·Ó Ó· ’Ì·ÛÙÈÓ ‰Ô‡ÏÔÈ ÎÈÔÓ. 
TTOºH™ ª›Ï· Î·ı·Ú¿ Ó· Î·Ù·Ï·‚·›ÓÓˆ Â›ÓÙ· Ï·ÏÂ›˜. ŸÈ Ó· ÌÔ˘Ú-
ÌÔ˘Ú¿˜ Ù˙È ÂÓ Ó· ÛÔ˘ ÌÂ›ÓÂÈ Û‡ÛÙËÌ·. 
∂§∂NH ¡· ¯·ÚÂ›ÙÂ, fiÈ Ó’ ·ÚÎ¤„ÂÙÂ Úˆ›Ó Úˆ›Ó. 
TTOºH™ ∫fiÚË •ÂÓÔ‡, ÎfiÚË •ÂÓÔ‡….
•∂¡OY ¶·Ó·Á›· ÌÔ˘ ÎÈÔÓ ÌÂÛ’ ÙÔ˘Ó’ ÙÔ Û›ÙÈÓ.
TTOºH™ £¤ÏÂÈ˜ ·Ú¿ÎÏËÛÈÓ Ó· ÛËÎˆıÂ›˜ Ô˘ ÙÔ ÎÚÂ‚¿ÙÈ;
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(∞fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·Ó ·ÎÔ‡ÂÙ·È Ë Î·Ì¿Ó· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ·ÔÏ˘-
Ù›ÎÈÔÓ ÙË˜ ÂÔÚÙ‹˜… "ªÔÚÊ‹Ó ·Ó·ÏÏÔÈÒÙˆ˜ ·ÓıÚˆ›ÓËÓ ÚÔÛ¤Ï·‚Â˜”)
TTOºH™ ∂Ù¤ÏÂÈˆÛÂÓ Ù˙È Ë ‰ÔÍÔÏÔÁ›·, ÎÔÓÙÂ‡ÎÂÈ Ó· Ô˘Ó Ù˙È·È ÙÔ
∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔÓ Ù˙È ÂÌÂ›˜ ·ÎfiÌ· ‰ÎÈ·ÏÔ˚˙Ô‡Ì·ÛÙÈÓ. 
∂§∂NH •ÂÎ›Ó· Ï¿ÌÓÂ Ù˙È·È ÌÂÓ Ì·˜ Î·ÚÙÂÚ¿˜. 
TTOºH™ ∞Ó Ê‡ˆ Ù˙È ·Ê‹Îˆ Û·˜, ÔÏÏ¿ ÊÔÔ‡Ì·È ˆ˜ ÂÓ Ó· ÔÏÔ˘-
ÙÔ˘ÚÎ‹ÛÂÈ ÒÛÔ˘ Ó· ’ÚÙÂÙÂ.
∂§∂NH §¿ÌÓÂ Ï·ÏÒ ÛÔ˘, Ù˙È ÒÛÔ˘ Ì·˜ ÈÏ·ÙÂ‡ÎÂÈ˜ ÂÓ ÙÂÏÂÈÒ-
ÓÔ˘ÌÂÓ. 
TTOºH™ ∂ÛËÎÒıËÎ·. Õ„· ÙÔ Ï·ÌÚfiÓ Ù˙È ¤‚Ú·Û· Ô˙Ô‡ÌÈÓ Ù˙È
ÂÙ¿˚Û· ÙÔÓ ÛÈÔ›ÚÔÓ. ∂Ù¿˚Û· ÙÂ˜ fiÚÓÈıÂ˜, ÂÙ¿˚Û· ÙÂ˜ ÙÛÔ‡-
ÚÂ˜, ÂÙ¿˚Û· Ù· ‚Ô‡‰ÎÈ·, ÂÙ¿˚Û· Ù· Á·Ô‡ÚÎ·. ∂Ó›ÊÙËÎ·, ÂÍÈ-
Ô˘Ú›ÛÙËÎ·, ÂÓÙ‡ıËÎ· Ù˙È ÂÛÂ›˜ ·ÎfiÌ· ‰ÎÈ·ÏÔ˚˙ÂÛÙÂ. 
∂§∂NH ∂›ÓÙ· Ó· Î¿ÌÔ˘ÌÂÓ. ª·Î¿ÚÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Û·ÌÂÓ Ô‡ÏÏÔÈ Ó·
’Ì·ÛÙÈÓ ÚÔÎÔÌÌ¤ÓÔÈ Û·Ó ÂÛ¤Ó·Ó. 
TTOºH™ ª· fiÈ Ó· ÌÂ ÂÚÈ·›˙ÂÈ˜.
∂§∂NH ªfiÓÔ˜ ÛÔ˘ ÊÔ˘Ì›˙ÂÛ·È. 
TTOºH™ ¡·È! ∂›Ì·È ÚÔÎÔÌÌ¤ÓÔ˜ Ù˙È·È ÌÂÓ ÙÔ Ï·ÏÂ›˜ ÁÈ· ÂÚÈ·›-
ÍÈÌÔÓ. ∆˙È ·Ó Â·›ÚÓÂÙÂ ¤ÛÙˆ Ù˙È·È Ô˘ ÙÂ˜ ÌÈÛ¤˜ ·ÍÈfiÙÂ˜
ÌÔ˘, ¤ıÂÓ Ó· ’Û·ÛÙÈÓ ÔÏÏ¿ Î·ÏÏ›ÙÙÂÚ· ÌÂÛ’ ÙÔ˘Ó’ ÙÔ Û›-
ÙÈÓ. 
∂§∂NH ª· ¿ÎÔ˘ Ó· ÛÔ˘ ˆ, ÂÎÔ‡ÚÙÈÛÂ ÛÂ Ë Ì¿Ó· ÛÔ˘ Ù˙È ¤Ê˘ÂÓ Ù˙È
Ë‡Ú·ÌÂÓ ÛÂ ÂÌÂ›˜ ÂÏ¿Ó Û‹ÌÂÚ·;
TTOºH™ ∆Ë˜ Ì¿Ó·˜ ÌÔ˘ Ù· ÏfiÁÈ· ÙË˜ ÂÓ Â˘·ÁÁ¤ÏÈÔÓ. ∆˙È·È Î·Ï¿
Î¿ÌÓÂÙÂ, ¿Ì· Û˘ÓÙ˘¯¿ÓÓÂÈ Ó· ·ÓÓÔ›ÂÙÂ Ù’ ·ÊÎÈ¿ Û·˜ fiÔ˘
Ù· ¤ÛÈÂÙÂ. 
∂§∂NH £Ô˘ K‡ÚÈÂ Ê˘Ï·Î‹Ó Ùˆ ÛÙfiÌ·ÙÈ ÌÔ˘.
TTOºH™ (ºˆÓ¿˙ÂÈ). ∞ÎfiÌ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ˜ ÚÂ µ·Û›ÏË;
µ∞™I§H™ ∂Ù¤ÏÂÈˆÛ·. 
TTOºH™ ŒÏ· ‰· Ó· ÛÂ ‰ˆ. 
∂§∂NH ŒÏ· ÁÈfiÎÎ· ÌÔ˘ Ù˙È Ô Ù˙‡ÚË˜ ÛÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ·ÔÊ¿ÛÈÛÂÓ Ó·
Ì·˜ ‚¿ÏÂÈ Ô‡ÏÏÔ˘˜ ÛÂ Ù¿ÍÈÓ. 
TTOºH™ £ÒÚÂ, ıÒÚÂ Î·Ù¿ÛÙ·ÛÈÓ. ŒÙÛÈ ÂÓ Ó· ¿ÂÈ˜ ÚÂ ÂÎÎÏËÛÈ¿;
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µ∞™I§H™ ∂›ÓÙ·Ó Ô˘ ¤¯ˆ;
TTOºH™ ƒˆÙ¿ Â›ÓÙ·Ó Ô˘ ¤ÛÈÂÈ!
∂§∂NH ªÂ ÙÔ ‰›Î·ÈÔÓ ÙÔ˘ ÙÔ ÎÔÂÏÏÔ‡˚Ó. ∂›ÓÙ·Ó Ô˘ ÂÛÛÈ¿ÛÙË˜
¿ÏÂ;
TTOºH™ ¡· ÚˆÙ¿ ÙÔ‡ÙÔ˜, Ì· Ó· ÚˆÙ¿˜ Ù˙È ÂÛÔ‡;
∂§∂NH ¶Â ÙÔ˘ ÎÔÈÔÓ ÂÓ ÙÔ ÎÔ˘ÛÔ‡ÚÈÓ ÙÔ˘ Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘ÌÂÓ. 
TTOºH™ ¶fiÙÂ Ù· ÔÁÈ¿ÙÈÛÂ˜ ÚÂ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ÛÔ˘;
∂§∂NH ∆ˆÚ¿, fiÛÔÓ Ù˙È ÂÔÁÈ¿ÙÈÛ· ÙÔ˘ Ù· ÂÁÈÒ. 
TTOºH™ ∂ÛÔ‡!
∂§∂NH ¡·È ÂÁÈÒ. 
TTOºH™ ¶ÂÚÈ·›˙ÂÈ˜ ÌÂ. 
∂§∂NH ∂Ó ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÎÔ˘Ó;
TTOºH™ ∆Ô‡Ù· ÂÓ ·Ô‡ÙÛÈ· ÊÚÂÛÎÔÔÁÈ·ÙÈÛÌ¤Ó·;
∂§∂NH ∆ˆÚ¿ Ù· ÂÔÁÈ¿ÙÈÛ· Ï·ÏÒ ÛÔ˘. 
TTOºH™ ◊ ÂÏ˘‹ıË˜ ÙËÓ ÔÁÈ¿Ó ‹ Â‚·Ú¤ıË˜ Ó· Ù· Á˘·ÏÏ›ÛÂÈ˜. 
∂§∂NH ∞Ó ÌÂÓ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÎÔ˘Ó Î¿ÙÛÂ Á˘¿ÏÏÈÛ’ Ù·.
TTOºH™ µÎ¿ÚÙ· ÁÈÂ ÌÔ˘, ‚Î¿ÚÙ· Ó· ÛÔ˘ Ù· Á˘·ÏÏ›Ûˆ. 
∂§∂NH ∫‡ÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ, Î‡ÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ Û‹ÌÂÚ· ÎÔÙ˙È¿ ÌÔ˘ Ì¤Ú·Ó.
∂›ÓÙ· Û’ ¤ÎÈ·ÛÂÓ ÂÓ ËÌÔÚÒ Ó· Î·Ù·Ï¿‚ˆ. 
TTOºH™ ∂ÁÈÒ Í¤Úˆ fiÙÈ ÙÔ Ï¿ÛÌ·Ó Ô ’Ó ÚÔÎÔÌÌ¤ÓÔÓ Û‹ÌÂÚ·, ÔÓ
Û˘Á˘ÚÈÛÌ¤ÓÔÓ Û‹ÌÂÚ·, ÂÓ Ó· ’Ó ÚÔÎÔÌÌ¤ÓÔÓ Ù˙È·È Ó· ’Ó
Û˘Á˘ÚÈÛÌ¤ÓÔÓ ÔÏÔÁÚÔÓÔ‡. 
∂§∂NH ∆Ô‡Ù· Ô‡ÏÏ· ÂÓ ÏfiÁÈ· Ù˙È·È ·Ú·Ì‡ıÎÈ·. ∞Ô ’ÛÈÂÈ ¤ÛÈÂÈ.
∆˙Â›ÓÔ˜ Ô˘ ÙÔ ’ÛÈÂÈ Ó· ’Ó ÚÔÎÔÌÌ¤ÓÔ˜ ÂÓ ÚÔÎÔÌÌ¤ÓÔ˜.
∆˙Â›ÓÔ˜ Ô˘ ÂÓ ÙÔ ’ÛÈÂÈ, Ì‹ÙÂ Û‹ÌÂÚ· ÂÓ ÚÔÎÔÌÌ¤ÓÔ˜, Ì‹ÙÂ
·‡ÚÈÔÓ. ∆˙È·È ÎÔÌÌ¿‰ÎÈ· Ó· ÙÔÓ Îfi„ÂÈ˜, ÂÓ ·ÏÏ¿ÛÛÂÈ, ·ÓÂ-
ÚfiÎÔÔ˜ ı· ÌÂ›ÓÂÈ. 
TTOºH™ ∆Ô Ï¿ÛÌ·Ó fiˆ˜ Û˘ÓËı›ÛÂÈ. ∆˙È·È ÙÔ‡ÙÔÈ ı· ·ÚÎ¤„Ô˘Ó Ó·
Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ô˘ Ù· Û‹ÌÂÚ·. 
∂§∂NH ∂‰ÎÈ¿ÏÂÍÂ˜ ÙËÓ ËÌ¤Ú·Ó!
TTOºH™ µÎ·Ú’ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ÛÔ˘ Î‡ÚÈÂ Ó· Ù· Á˘·ÏÏ›ÛÂÈ˜. 
∂§∂NH ∂Ó Ó· ¯¿ÛÔ˘ÌÂÓ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿Ó!
TTOºH™ ºÂÚ’ ÙËÓ ‚ÚÔ‡ÙÛ·Ó Ó· ÙÔ˘ Ù· Á˘·ÏÏ›Ûˆ ¤ÙÛÈ Û·Ó Ù· ÊÔÚÂ›. 
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∂§∂NH ∂Ó Ó· ¯¿ÛÔ˘ÌÂÓ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿Ó!
TTOºH™ ∫fiÚË •ÂÓÔ‡Ô˘Ô˘Ô˘.
∂§∂NH ∂Í·fiÏ˘ÛÂ˜ ÙÔÓ ÁÈÔÓ Ù˙È ÂÓ Ó· ÎÈ¿ÂÈ˜ ÙËÓ ÎfiÚËÓ ÙˆÚ¿;
TTOºH™ ™ÛÛÛÈˆ‹! ∫fiÚË •ÂÓÔ‡Ô˘Ô˘…
•∂¡OY ¡·È ·¿.
TTOºH™ ¶Ô‡ Â›Û·È; ∂›ÓÙ·Ó Ô˘ Î¿ÌÓÂÈ˜;
•∂¡OY ∂Ù¤ÏÂÈˆÛ·. 
TTOºH™ ŒÏ· ‰· ÔÌÚfi˜ ÌÔ˘ Ó· ÛÂ ‰ˆ. 
∂§∂NH ∫‡ÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ, Î‡ÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ Û‹ÌÂÚ·, ¤ÙÛÈ Ì¤Ú·!
TTOºH™ ∂›· ÛÔ˘ ÛÈ‹ÏÈÂ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· Ù· Î¿ÌÓÂÈ˜ ‚ÚÔ˘ÏÈ¿ Ù· Ì·ÏÏÈ¿
ÛÔ˘. ¡· ÌÂÓ È¤ÊÙÔ˘Ó ÌÂÛ’ ÛÙ· ÌÔ‡ÙÚ· ÛÔ˘. 
∂§∂NH ∂ÊÙ·›Í·Ó Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙË˜ ÙˆÚ¿. 
TTOºH™ ŒÏ· ‰· ÎfiÚË. ∫fiÓÙÂ„Â ÌÔ˘. ªÂÓ ÊÔ¿Û·È. ŒÙÛÈ Ó· Ù·
ÎÈ¿ÓÓÂÈ˜. £ˆÚÂ›˜ Ù·; ŒÙÛÈ. ¡· Ù· ÎÈ¿ÓÓÂÈ˜ ›Ûˆ. ¡·
Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÛÔ˘. 
∂§∂NH ¶Â ÙÔ˘ ÎfiÚË ÌÔ˘ ÓÓ·È. ¶Â ÙÔ˘ ÓÓ·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÓÔ˘ÌÂÓ. 
TTOºH™ ∞Ó ‰ÂÓ Û·ÛÙÔ‡Ó Ó· Ì˘Ú›ÛÔ˘Ó ·ıÚÒÔÈ, ÂÓ ı· ·Ó ÂÎÎÏË-
ÛÈ¿Ó Û‹ÌÂÚ·. 
∂§∂NH ∞Ó Ì’ ÂÚˆÙ¿˜ ÂÌ¤Ó·Ó, Î·ÏÏ›ÙÙÂÚ· Ó· ÌÂ›ÓÔ˘Ó ¤ÛÛˆ. 
TTOºH™ ŒÓ ÂÓ’ ¤ÛÛˆ ÔÓ Ó· ÌÂ›ÓÔ˘Ó. ∂Ó ¿ÏÏ· Ú¿Ì·Ù· Ô ’¯ˆ
˘fi„ÈÓ ÌÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ‚¿Ïˆ Ó· Î¿ÌÔ˘Ó. 
∂§∂NH ∂›ÓÙ·Ó Ô˘ Î·Ù¤‚·ÛÂÓ ¿ÏÂ Ô ÓÔ˘˜ ÛÔ˘;
TTOºH™ ∞˜ ÌÂÓ ÂÚÈÔÈËıÔ‡ÛÈÓ fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ı¤Ïˆ, Ó· Û·ÛÙÔ‡Ó Ó·
Ê‡Ô˘ÌÂÓ, Ù˙È ÂÓ Ó· ‰Ô‡ÛÈÓ Ù˙È ÂÓ Ó· ‰ÂÈ˜. 
∂§∂NH ÕÙÂ Ì¿Ó· ÌÔ˘, ¿ÙÂ •ÂÓÔ‡ ÌÔ˘, ¿ÙÂ µ·Û›ÏË ÌÔ˘. ∫¿ÌÂÙÂ ÙÔ
¯·ÙÙ›ÚÈÓ ÙÔ˘. ¶¤ÚÎÈ ¿ÂÈ ÙÔ ¿Û· Î·ÎfiÓ. 
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(∞ÎÔ‡ÔÓÙ·È È¿Ù·, ÎÔ˘Ù¿ÏÈ·, ÔÙ‹ÚÈ·).
TTOºH™ ÕÙÂ ÂÈ˜ ˘ÁÂ›·Ó Ù˙È·È Î·ÏfiÓ Ó¤ÔÓ ¤ÙÔ˜.
√§√π ∫·ÏfiÓ Ó¤ÔÓ ¤ÙÔ˜.
TTOºH™ ¡· ˙‹ÛÂÈ˜ Î‡ÚÈÂ.
µ∞™I§H™ ºÎ·ÚÈÛÙÒ.
™∆∂TE ∆˙È·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÌÂ ˘ÁÂ›·Ó. 
∂§∂NH ∞Ì‹Ó £Â¤ ÌÔ˘. 
TTOºH™ ™‹ÌÂÚ· Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÂÈ˜ Ù˙È·È Î·Ó¤Ó·Ó
ÙÚ·Ô‡‰ÈÓ ÏÂ‚¤ÓÙË. 
µ∞™I§H™ ∂Ó ¤¯ˆ fiÚÂÍÈÓ. 
™∆∂TE ∂Ó ¤ÛÈÂÈ˜ fiÚÂÍÈÓ;
µ∞™I§H™ ŸÈ.
™∆∂TE ÕÌ· ÂÓ ¤ÛÈÂÈ˜ fiÚÂÍÈÓ Û‹ÌÂÚ·, ÂÓ ı· ’ÛÈÂÈ˜ ÔÙÙ¤ ÛÔ˘. 
TTOºH™ ÕÚÎÂ„Â ÙÔ Ù˙È ÂÓ Ó· ÛÔ˘ Ù·Ó‡ÛÔ˘ÌÂÓ Ù˙È ÂÌÂ›˜ Ù˙È ÂÓ Ó·
Î¿ÌÂÈ˜ fiÚÂÍÈÓ. 
µ∞™I§H™ ª····…
TTOºH™ √‡ÙÂ Ì·· Ô‡ÙÂ ÍÈÌ¿. ∞Ó ÌÂÓ ÙÚ·Ô˘‰‹ÛÂÈ˜ Û‹ÌÂÚ·, fiÙÂ ÂÓ
Ó· ÙÚ·Ô˘‰‹ÛÂÈ˜;
µ∞™I§H™ ª· Â›ÓÙ·Ó ÔÓ Ó· ˆ;
TTOºH™ ∫¿ÙÈ Ô˘ Ó· Ë·›ÓÓÂÈ ÌÂ ÙËÓ ËÌ¤Ú·, ÌÂ ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÛÈÓ. 
µ∞™I§H™ ∫·Ï¿. (∞Ú¯›˙ÂÈ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ ¯ˆÚ›˜ ÎÎ¤ÊÈ ÙÔ ∞Ú¯ÈÌËÓÈ¿ ÎÈ
∞Ú¯È¯ÚÔÓÈ¿).
™∆∂TE ∂Ó Ó· Ì·˜ ÔÙ˙ÔÈÌ›ÛÂÈ˜ ÁÈfiÎÎ· ÌÔ˘ ¤ÙÛÈ Ô˘ Ù’ ¿ÚÎÂ„Â˜.
£¤ÏÂÈ˜ Ó· ÙÚ·Ô˘‰¿˜ Ù˙ÔÈÌÈÛÌ¤Ó· ÔÏÔ¯ÚÔÓÔ‡ Ù˙È·È Ó· Ì·˜
ÔÙ˙ÔÈÌ›˙ÂÈ˜ Ù˙È ÂÌ¿˜;
µ∞™I§H™ ∞ÊÔ‡ Â›· Û·˜. ∂Ó ¤¯ˆ ÎÎ¤ÊÈÓ. 
TTOºH™ ÕÌ· ÂÓ ¤ÛÈÂÈ˜ ÎÎ¤ÊÈÓ Û‹ÌÂÚ· fiÙÂ ÂÓ Ó· ’ÛÈÂÈ˜ ÚÂ;
µ∞™I§H™ ∫·Ï¿. (∞Ú¯›˙ÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È Û˘ÓÂ¯›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ
Ì·˙›).
TTOºH™ ∂È˜ ˘ÁÂ›·Ó Ù˙È·È ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿.
√§√π ÃÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿.
™∆∂TE ∂› Ù¤ÏÔ˘˜, Ó· Ô‡ÌÂÓ ‰fiÍ· ÛÔÈ Ô £Âfi˜. 
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TTOºH™ ÕÚÂÛÂ ÛÔ˘ Ì¿Ó· ÙÔ ÙÚ·Ô‡‰ÈÓ, ¤ÙÛÈ Ô˘ ÙÔ ’ÂÓ Ô ¿ÁÁÔÓ·˜
ÛÔ˘;
™∆∂TE ŒÓ ÂÓ’ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ·Ô‡‰ÈÓ Ô˘ ÙÔÓ ‰ÔÍ¿˙ˆ. 
TTOºH™ °È· Â›ÓÙ· ÙÔÓ ‰ÔÍ¿˙ÂÈ˜ Î·Ïfi;
™∆∂TE ¶Ô˘ ÙÔ˘˜ Â›‰· ÌÈ· ÊÔÚ¿Ó ÂÚÈÔÈËÌ¤ÓÔ˘˜ ÂÈ˜ ÙËÓ ÂÎÎÏË-
ÛÈ¿Ó. 
∂§∂NH ¶ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ˜ ÌÂ ÌËÙ¤Ú·. ¶fiÙÂ ÙÔ˘˜ Â›‰Â˜ ÂÈ˜ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿Ó
·ÛÔ˘ÏÔ‡ˆÙÔ˘˜ Ù˙È ·ÂÚÈÔ›ËÙÔ˘˜;
™∆∂TE ŸÈ, Û‹ÌÂÚ·, ÊÙÔ˘ Ó· ÌÂÓ ÙÔ˘˜ ·ÌÌ·‰ÎÈ¿ÛÔ˘ÌÂÓ ÂÍÈ¯ˆÚ›˙·Ó
Ô˘ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. 
TTOºH™ ∞Ó ÌÂÓ ÙÔ˘˜ ¤‚·ÏÏ· ÂÁÈÒ ÙÂ˜ ÊˆÓ¤˜ Ó· Û˘Á˘ÚÈÛÙÔ‡Ó, ÚÈÓ
Ó· Ï·ÌÓ‹ÛÔ˘Ó, ¤ıÂÓ Ó· ÙÔ˘˜ ıˆÚÂ›˜ Ù˙È·È Ó’ ·ÓÙÚ¤ÂÛ·È. ¡·
ÙÔ˘˜ ıˆÚÂ›˜ Ù˙È·È Ó· Á˘Ú›˙ÂÈ˜ Ô˘ ÙËÓ ¿ÏÏËÓ. ¡· Î¿ÌÓÂÈ˜
ˆ˜ ÂÓ ÙÔ˘˜ ÈÍ¤ÚÂÈ˜. 
∂§∂NH ŒÓ·˜ Ô˘ Û’ ·ÎÔ‡ÂÈ ÂÓ Ó· ÛÂ ÈÛÙ¤„ÂÈ.
TTOºH™ ∂›ÓÙ· ÂÓ „¤Ì·Ù·; ¡· ÏÂ›„ˆ ÁÈˆ Ô˘ ‰·Ì¤Û·, ÂÓ Ó· ’ÚÙÔ˘Ó
Ô‡ÏÏ· Ô‡ÎÔ˘·.
∂§∂NH ¡·È! ∂Ó Ë ·ÊÂÓÎÈ¿ ÛÔ˘ Ô˘ Ï˘ÓÓ›ÛÎÂÈ Ù˙È·È ÛÈÂÚÒÓÓÂÈ
Ù˙È·È Û·Ú›˙ÂÈ Ù˙È·È ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú›˙ÂÈ Ù˙È·È ˙˘ÌÒÓÓÂÈ Ù˙È·È
ÊÔ˘ÚÓ›˙ÂÈ…
TTOºH™ ∞˜ ÌÂÓ ÂÌ¿ÛÈÂÙÔ˘Ó Ë ÁÏÒÛÛ· ÌÔ˘ Ù˙È ÂıÒÚÂ˜!
∂§∂NH (™ÈÁ·Ó¿). ∆Ô˘Ï¿˚ÛÙÔÓ Û‹ÌÂÚ· ‚·Ú’ ÙË˜ ¯·ÏÈÓ¿ÚÈÓ, ¤ÚÎÈ ÙÔ
‰Â¯ÙÂ› ÔÏÔÁÚÔÓÔ‡. 
TTOºH™ (∞ÏÏ¿˙ÂÈ ı¤Ì·). ÕÙÂ ÎÔ¤ÏÈ·, ÂÊ¿ÂÙÂ, ‹ÎÈÂÙÂ;
∂§∂NH ∂›ÓÙ·Ó Ô ’ÎÔ„ÂÓ ¿ÏÂ Ô ÓÔ˘˜ ÛÔ˘;
TTOºH™ ™Èˆ‹Ó ÚÂ ÁÂÓ·›Î·. ŒÊ·˜ Ù˙È Â¯fiÚÙ·ÛÂ˜ ÎfiÚË;
•∂¡OY ¡·È.
TTOºH™ ∂ÛÔ‡ ÚÂ ¤Ê·Â˜; ∂Ù¤ÏÂÈˆÛÂ˜;
µ∞™I§H™ ŒÊ··. 
TTOºH™ ÕÙÂ ÛËÎˆıÂ›ÙÂ ¿Óˆ, Î¿ÌÂÙÂ ÙÔ ÛÙ·˘Úfi Û·˜ Ù˙È Ë •ÂÓÔ‡ Ó·
ÎÈ¿ÛÂÈ Ó· Ù·Ó‡ÛÂÈ ÙË˜ Ì¿Ó·˜ ÙË˜ Ù˙È·È ÙË˜ ÛÙÂÙ¤˜ ÙË˜ Ó·
ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙ÈÓ.
∂§∂NH £¤ÏÂÈ ÙÚÂÈ˜ ÁÂÓ·›Ù˙ÈÂ˜ ÁÈ· Ó· ÛËÎÒÛÔ˘ÌÂÓ ÙÔ ÙÚ·¤˙ÈÓ;
TTOºH™ ∞Ó ÌÂÓ È¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Ù˙È ÔÈ ÙÚÂÈ˜, Ó· ÙÔ ÛËÎÒÛÂÈ Ë •ÂÓÔ‡. 
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∂§∂NH ¶fiÙÂ ÂÍ·Ó·Û‹ÎˆÛÂÓ ÙÔ ÙÚ·¤˙ÈÓ Ë •ÂÓÔ‡;
TTOºH™ ∂Ó ÌãÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÈ Â›ÓÙ·Ó Ô ’Î·ÌÓÂÓ Â¯Ù¤˜ Ù˙È·È ÚÔ¯Ù¤˜.
™‹ÌÂÚ· ı· ÙÔ ÛËÎÒÛÂÈ Ë •ÂÓÔ‡. 
™∆∂TE ∂Ó Î·Ï¿ Ô˘ ÛÎ¤ÊÙÂÙ·È ÎfiÚË ÌÔ˘ Ô ¿ÓÙÚ·˜ ÛÔ˘. °È·Ù› ÙÔ
Ï¿ÛÌ·Ó Ô’Ó ÚÔÎÔÌÌ¤ÓÔÓ Û‹ÌÂÚ·, ÂÓ Ó· ’Ó ¿ÓÙ· ÚÔ-
ÎÔÌÌ¤ÓÔÓ. 
TTOºH™ ∆˙È ¿Ì· ÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ ÙÚ·¤˙ÈÓ, Ó· ÎÈ¿ÛÂÈ Ó· Ï‡ÓÓÂÈ Ù·
ÎÈ¿Ù· Ù˙È·È Ù· ÙË¿ÓÈ·. 
∂§∂NH ∆˙È ÂÁÈÒ Ù˙È Ë Ì¿Ó· ÛÔ˘ Â›ÓÙ·Ó ÔÓ Ó· Î¿ÌÓÔ˘ÌÂÓ;
TTOºH™ ¡· Î¿ıÂÛÙÂ. ¶Ô˘ ÏÏfiÔ˘ Û·˜ ÂÓ ÌÂÓ ÎfiÊÙÂÈ. ∂ÛÂ›˜ ÂÓ Úfi-
ÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔÎfi„ÂÙÂ Ô˘ ‰· Ù˙È·È ‰·. ∆˙ÂÈ Ô˘ ‹·ÈÙÂ Â‹-
·ÈÙÂ. Ÿ,ÙÈ ÂÌ¿ıÂÙÂ ÂÌ¿ıÂÙÂ. ª· Ë •ÂÓÔ‡, ÙˆÚ¿ Ï·ÏÂ› ¤Ï·
ÃÚÈÛÙ¤. 
∂§∂NH ŒÏ· ÃÚÈÛÙ¤ ‚Ô‹ı· Ì·˜ Û‹ÌÂÚ·.
TTOºH™ ∆˙È ÂÛÔ‡ ·ÏÏÈÎ¿ÚÈÓ, ·ÊÔ‡ ¤Ê·Â˜, Û‹ÎÔ˘ Ó· ·˜ Ó· Ù·˝ÛÂÈ˜
Ù· ¯ÙËÓ¿. 
µ∞™I§H™ ª···…
TTOºH™ ª···; ∂›ÓÙ· Ì·;
µ∞™I§H™ ∂Ó ÈÍ¤Úˆ.
TTOºH™ °È· ÙÔ‡ÙÔ ÛÂ ¤Ìˆ. °È· Ó· Ì¿ıÂÈ˜. 
∂§∂NH ∂Ó Ó· ¿ÂÈ ÌÂ Ù· ÚÔ‡¯· Ô˘ ’ÚÙÂÓ Ô˘ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿Ó Ó·
Ù·˚ÛÂÈ Ù· ¯ÙËÓ¿;
TTOºH™ ∞Ó ÂÓ ÙfiÛÔ˜ Ô ÓÔ˘˜ ÙÔ˘, ·˜ ¿ÂÈ. 
∂§∂NH Œ¯Ô˘ÌÂÓ ÒÚ·Ó ·ÎfiÌ·. ÕÊËÛ’ ÙÔ˘˜, ¿ÊËÛ’ Ì·˜ Ó· Î¿ÙÛÔ˘-
ÌÂÓ ·ÏÏfi ÏÏ›ÔÓ ÂÈ˜ ÙÔ ÙÚ·¤˙ÈÓ. ¡· Ì·˜ Ô˘Ó ·ÏÏfi Î·Ó¤Ó·Ó
ÙÚ·Ô‡‰ÈÓ. ¡· Ô‡ÌÂÓ ·ÏÏ‹ Î·ÌÈ¿Ó ÎÔ˘‚¤ÓÙ·Ó. ∂Ó Ù˙È ¤¯Ô˘-
ÌÂÓ Î¿ıÂ Ì¤Ú· ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿Ó. 
TTOºH™ ∆˙È ·Ó Î·ıÔ‡Ì·ÛÙÈÓ ÒÛÔ˘ Ó· ÛÈÁÚ¿ÛÂÈ, Â›ÓÙ·Ó ÔÓ Ó·
Î·Ù·Ï¿‚Ô˘ÌÂÓ; ÕÙÂ, ¿ÙÂ ÚÔÎÔÌÌ¤ÓÔÈ ÌÔ˘. ∏ •ÂÓÔ‡ ÛÙËÓ
‚Ô‡ÚÓ·Ó Ù˙È Ô µ·Û›ÏË˜ ÛÙÂ˜ ¿¯ÓÂ˜ ÙˆÓ ¯ÙËÓÒÓ. 
™∆∂TE ÕÊËÛ’ ÙÔ˘˜ ÁÈÂ ÌÔ˘ ·ÏÏfi ÏÏ›ÔÓ. ŒÛÈÂÈ ‰›Î·ÈÔÓ Ë ÁÂÓ·›Î·
ÛÔ˘. ∂Ó ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ Û‹ÌÂÚ·. 
TTOºH™ ∂ÛÔ‡ Â›Û·È Ì·ÓÔ‡ÏÏ· ÌÔ˘ Ô˘ Â›Â˜ ˆ˜ fi, ÙÈ Î¿ÌÓÔ˘Ó
Û‹ÌÂÚ· ÂÓ Ó· ÙÔ Î¿ÌÓÔ˘Ó ¿ÓÙ·.
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™∆∂TE ¡·È Ì· ÁÈ¿ÏÈ ¿ÏÈ, Ï¿Ô˘ Ï¿Ô˘. ∆˙È·È ÙÔ ¤Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ù˙È·È
ÙÔ ¿ÏÏÔÓ. ∆˙È Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÂ ÙËÓ ÒÚ·Ó ÙË˜ Ù˙È·È ÙÔ Ú·¯¿ÙÙÈÓ
ÌÂ ÙËÓ ÒÚ·Ó ÙÔ˘. 
TTOºH™ ŸÈ, fiÈ. ¡· ·Ó Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó, ÁÈ·Ù› ‡ÛÙÂÚ· ¤¯ˆ ¿ÏÏËÓ ‰Ô˘-
ÏÂÈ¿Ó Ó· ÙÔ˘˜ ‚¿Ïˆ.
∂§∂NH ∂›ÓÙ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿Ó;
TTOºH™ ÕÌ· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿Ó Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤‚·Ï·, ÂÓ Ó· ÙÔ˘˜
ˆ Ù˙È·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÏÏËÓ. £· ÙÔ˘˜ Î¿Ìˆ ÁÈˆ ÙÔ‡ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜
ÎÈÔ ÚÔÎÔÌÌ¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÎÔ‡. 
∂§∂NH ¶ÚfiÛÂÍÂ Ó· ÌÂÓ ÙÔ˘˜ Î·Ù·ÛÙÚ¤„ÂÈ˜. 
TTOºH™ ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˙È Ë ÚÔÎÔ‹ ‰ÂÓ ÂÎ·Ù¿ÛÙÚÂ„ÂÓ Î·Ó¤Ó·Ó. ∞ÓÙ›-
ıÂÙ·. "∞ÚÁ›· Ì‹ÙËÚ ¿ÛË˜ Î·Î›·˜".
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(°Î¿ÚÈÛÌ·).
∂§∂NH °È· Ù’ fiÓÔÌ·Ó ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ∫ÔÓÙÂ‡ÎÂÈ Ó· ‰‡ÛÂÈ Ô ‹ÏÈÔ˜. ∂›ÓÙ·
ÛÔ˘ Î·Ù¤‚ËÎÂÓ Ù˙È ¤ÎÈ·ÛÂ˜, ¤ÙÛÈ Ì¤Ú·Ó Ù˙È ¤ÙÛÈ ÒÚ·Ó, Ó·
ÛÙÚ·ÙÔ˘ÚÎ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ Á·Ô‡ÚÈÓ;
TTOºH™ ∫¿Ô˘ ÂÓ Ó· ¤„ˆ Ù· ÎÔÂÏÏÔ‡‰ÎÈ·.
∂§∂NH ∫¿Ô˘ ÂÓ Ó· ¤„ÂÈ˜ Ù· ÎÔÂÏÏÔ‡‰ÎÈ·!
TTOºH™ ¡·È.
∂§∂NH ŒÙÛÈ ÒÚ·!
TTOºH™ ŒÛÈÂÈ ÒÚ·Ó ·ÎfiÌ· ÒÛÔ˘ Ó· ‰‡ÛÂÈ Ô ‹ÏÈÔ˜. 
∂§∂NH ∆˙È·È Ô‡ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ¤„ÂÈ˜. 
TTOºH™ ∂Ó ı· ¿ÛÈÓ Ì·ÎÚÈ¿.
∂§∂NH ¶Ô‡ ÂÓ Ó· ¿ÛÈÓ;
TTOºH™ ∂›· Ó· ÙÔ˘˜ ¤„ˆ ‰·Ì·› ÛÙËÓ ‚Ú·¯Ù‹Ó Ó· Îfi„Ô˘Ó ÏÏ›ÔÓ
Ê·ÚÚ¿Ó Ó· Ê¤ÚÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ¯ÙËÓ¿. 
∂§∂NH ÿÛÈ· Û‹ÌÂÚ·!
TTOºH™ ¡·È Û‹ÌÂÚ·. °È·Ù› Î¿ıÂ Ì¤Ú· Ï·ÏÒ ÙÔ˘˜ Ù˙È·È ‚·Ú˘ÎÔÏÈ-
Ô‡Ó. ¡· ¿ÛÈÓ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ó· Û˘ÓËı›ÛÔ˘Ó. 
∂§∂NH ™‹ÌÂÚ· Ô’Ó ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿!
TTOºH™ ∞ÎÚÈ‚Ò˜.
∂§∂NH ∂ÁÈÒ Í¤Úˆ ÎÔÈÔ˜ ÂÓ Ô˘ ÊÙ·›ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘Ó’ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·Ó, Ì·
Î·ÏÏ›ÙÙÂÚ· Ó· ÌÂÓ Û˘ÓÙ‡¯ˆ. 
TTOºH™ ŸÈ Ó· Û˘ÓÙ‡ÛÈÂÈ˜. 
∂§∂NH ∂Ó Ë Ì¿Ó· ÛÔ˘ Ô˘ ÊÙ·›ÂÈ Ô˘ ÛÔ˘ ’‚·ÏÂÓ ÙËÓ È‰¤·Ó. ¶ˆ˜
Ù¿¯· Ù˙Â›ÓÔÓ ÔÓ Ó· Î¿ÌÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·, ÂÓ Ó· ÙÔ Î¿ÌÓÔ˘Ó
ÔÏÔÁÚÔÓÔ‡. 
TTOºH™ ∆· ÏfiÁÈ· ÙË˜ Ì¿Ó·˜ ÌÔ˘ ÂÓ ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔÓ. 
∂§∂NH ¶Â ÌÔ˘ Á˘ÚÂ‡ÎÂÈ˜ ·ÊÔÚÌ‹Ó Ó· ÙÛ·ÎÎˆıÔ‡ÌÂÓ;
TTOºH™ ∂Ó ÂÛÔ‡ Ô˘ Á˘ÚÂ‡ÎÂÈ˜ ·ÊÔÚÌ‹Ó Ó· ÙÛ·ÎÎˆıÔ‡ÌÂÓ. 
∂§∂NH ∫·Ï¿··.
TTOºH™ ¶Ô‡ ÂÓ Ù· ÎÔÂÏÏÔ‡‰ÎÈ·;
∂§∂NH ∂Ó ÈÍ¤Úˆ. 
TTOºH™ (ºˆÓ¿˙ÂÈ). ƒÂ µ·Û›ÏËËËËËË, ÎfiÚË •ÂÓÔ‡Ô˘Ô˘.
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∂§∂NH ÕÊËÛ’ ÙÔ˘˜ ‹Û˘¯Ô˘˜ Ï·ÏÒ ÛÔ˘.
TTOºH™ ƒÂ µ·Û›ÏËËË.
µ∞™I§H™ ∞····.
TTOºH™ ∞···; ŒÙÛÈ ··ÓÙ¿ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÚÂ; ∞···; flÚÈÛÂ Ó· Ï·ÏÂ›˜.
ª¿ıÂ Â› Ù¤ÏÔ˘˜ Ó· ··ÓÙ¿˜. ¶fiÛÂ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ÛÔ˘ ·Ú·-
ÓÙ˙¤ÏÏˆ; ¶Ô‡ ÂÓ Ë ·ÚÊ‹ ÛÔ˘;
µ∞™I§H™ ∂Ó ÙËÓ Â›‰·.
TTOºH™ ∫fiÚË •ÂÓÔ‡, ÎfiÚË •ÂÓÔ‡.
•∂¡OY ∞·····.
TTOºH™ ∞ÎÔ‡ÂÈ˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛÈÓ Î˘Ú›·; ∞·· Ô ¤Ó·˜ Ù˙È·È ··· Ô ¿ÏÏÔ˜!
∂§∂NH ∂¯·ÛÎÈ·ÛÙ‹Î·Ó Ù˙È·È Ù· ÎÔÂÏÏÔ‡‰ÎÈ·. ∂Ó ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÎÂ˜
·Ì¿ÓÙ·Ó Û‹ÌÂÚ·. 
TTOºH™ ¢ÂÓ Â¯·ÛÎÈ·ÛÙ‹Î·Ó. ŒÙÛÈ ÂÌ¿ı·Ó, ¤ÙÛÈ ÙÔ˘˜ ¤Ì·ıÂ˜. 
∂§∂NH °È·Ù› ÙÔ˘˜ ¤Ì·ı· Ù˙È fiÈ ÙÔ˘˜ ¤Ì·ıÂ˜. (°Î¿ÚÈÛÌ·).
TTOºH™ ∫·ÏÏ›ÙÙÂÚ· Ó· ÌÂÓ ÛÔ˘ ··ÓÙ‹Ûˆ. §ÔÈfiÓ ÎÔ¤ÏÈ·. ¶ÎÈ¿-
ÛÙÂ ÙÔ Á·Ô‡ÚÈÓ Ù˙È·È Ï¿ÌÓÂÙÂ ‰·Ì·› ÛÙËÓ ‚Ú·¯Ù‹Ó Ù˙È·È
Îfi„ÂÙÂ Î·ÌfiÛÔÓ Ê·ÚÚ¿Ó Ù˙È·È ÁÂÌÒÛÙÂ ÙË ÛÈÚ›˙·Ó. 
∂§∂NH ∆fiÛÂ˜ ËÌ¤ÚÂ˜, ÙfiÛÂ˜ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ Ù· ¯ÙËÓ¿ Ì·˜ ÙÚÒÛÈÓ
¿ÛÈÂÚÔÓ, Û‹ÌÂÚ· ¤˚ Ù˙È·È Î·Ï¿ Ú¤ÂÈ Ó· Ê¿ÛÈÓ Ê·ÚÚ¿Ó. 
TTOºH™ ∂ÁÈÒ ¤ÙÛÈ ı¤Ïˆ. ¡· Ê¿ÛÈÓ Ê·ÚÚ¿Ó. 
∂§∂NH ∆fiÙÂ ÁÈ·Ù› ÂÓ ¿ÂÈ Ë ·ÊÂÓÎÈ¿ ÛÔ˘ Ó· ÙÔÓ Îfi„ÂÈ Ù˙È·È Ó· ÙÔÓ
Ê¤ÚÂÈ;
TTOºH™ ∂ÁÈÒ ÂÓ ¤¯ˆ ·Ó¿ÁÎËÓ Ó· ÚÔÎfi„ˆ. ∆Ô‡ÙÔÈ ÂÓ Ô ’¯Ô˘Ó
·Ó¿ÁÎËÓ, Ô˘ ÙÔ˘˜ Ï·ÏÂ›˜ ÙÔÓ ÏÔÓ Ù˙È·È ÛÙ¤ÎÔ˘Ó Ù˙È·È
ıˆÚÔ‡Ó ÛÂ ÍÈÛÙËÙ˙ÈÔ›. ÕÙÂ ÎÔ¤ÏÈ· Ï·ÌÓ‹ÛÙÂ. 
µ∞™I§H™ ª··· Û·Ó Ó· Ó‡¯ÙˆÛÂÓ. 
TTOºH™ ŒÛÈÂÈ ÒÚ·Ó ·ÎfiÌ· ÒÛÔ˘ Ó· ‚Ô˘ÙÙ‹ÛÂÈ Ô ‹ÏÈÔ˜. 
•∂¡OY ∂ÁÈÒ ÂÓ ¿ˆ.
TTOºH™ ∂Ó ¿ÂÈ˜! •·Ó·¤ ÙÔ Ó· ·ÎÔ‡Ûˆ Â›ÓÙ·Ó Ô˘ Â›Â˜ ÎfiÚË. 
•∂¡OY ∞ÚÔı˘ÌÒ Ó· ¿ˆ ¤ÙÛÈ ÒÚ·Ó ¤Íˆ ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÎÈ·. 
TTOºH™ ¶ÎÔÈ· ¯ˆÚ¿ÊÎÈ· ÎfiÚË; ∏ ‚Ú·¯Ù‹ ÂÓ ‰·Ì·› ÛÙËÓ ¿ÎÚ·Ó ÙÔ˘
¯ˆÚÎÔ‡! °Ï‹ÔÚ· Ó· ÌÂÓ ÎÈ¿ˆ ‚¤ÚÎ·Ó. 
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•∂¡OY √‡ÏÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Û‹ÌÂÚ· ‰È·ÛÎÂ‰¿˙ÂÈ, ÂÌÂ›˜ ÂÓ È‚Ú›ÛÎÔ˘-
ÌÂÓ ËÛ˘¯›·Ó. 
TTOºH™ ∂Ì¤Ó·Ó ÂÓ ÌÂ ÎfiÊÙÂÈ Â›ÓÙ· Î¿ÌÓÂÈ Ô ¤Ó·˜ Ù˙È Ô ¿ÏÏÔ˜. ∂ÁÈÒ
Î¿ÌÓˆ Ù˙Â›ÓÔÓ Ô˘ ÓÔÌ›˙ˆ ÛˆÛÙfiÓ. 
∂§∂NH ¶Ô Ô‡ÏÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔÓ Ê·›ÓÂÙ·È, ÌfiÓÔÓ ÂÛÔ‡ Â›Û·È Ô
ÛˆÛÙfi˜, ÌfiÓÔÓ ÂÛÔ‡ Â›Û·È Ô ÚÔÎÔÌÌ¤ÓÔ˜!
ANTPEA™ KOYKI¢H™
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(BÚÔ¯‹).
∂§∂NH fl¯¯ˆ Ì¿Ó· ÌÔ˘, ·ÓÙ·ÎÒÛ·Ó Ù˙È·È Ù· ÓÂÚ¿. ∂Ó Ó· ÁÂÓÔ‡Ó
·›ÚÂ˜ Ù· ÎÔÂÏÏÔ‡‰ÎÈ·, ÒÛÔ˘ Ó· ’ÚÙÔ˘Ó ¤ÛÛˆ. 
TTOºH™ ∞Ó ¤¯Ô˘Ó ÙfiÛÔÓ ÓÔ˘Ó, Ô˘ Ó· ÌÂ›ÓÔ˘Ó Ó· ÙÚÒÛÈÓ Ù· ÓÂÚ¿,
Ù˙È·È Ó· ÌÂÓ ¤‚ÚÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÙfiÔÓ Ó· ÎÚ˘ÊÙÔ‡Ó, Î·Ï¿ Ó·
¿ıÔ˘Ó. 
∂§∂NH ¶Ô‡ ÂÓ Ó· ’‚ÚÔ˘Ó Ó· ÎÚ˘ÊÙÔ‡Ó ÌÂÛ’ ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÎÈ·;
TTOºH™ ∆fiÛÔ˘˜ Ù¤Ú·ÙÛÔ˘˜, ÙfiÛÂ˜ ÂÏÈ¤˜, Ô ’ÛÈÂÈ Ù˙È·Ì·› Î·Ù¿Á˘Ú·. 
∂§∂NH •¤ÚÂÈ˜ Ó· Îfi‚ÎÔ˘Ó Ù· ‰ÂÓÙÚ¿ Ù’ ·ÓÂÌÔ‚ÚfiÛÈÓ;
TTOºH™ ∂Ó Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÁÏÈÙÒÛ·ÌÂÓ ÙËÓ ‚ÚÔÛÈ‹Ó Ô˘ Î¿Ùˆ
ÛÙ· ‰ÂÓÙÚ¿;
∂§∂NH ŒÏ· ÛÙÔÓ £ÂfiÓ ÛÔ˘, ‹Ù·Ó Ì¤Ú· Û‹ÌÂÚ· Ó· ¤„ÂÈ˜ Ù· ÎÔÂÏ-
ÏÔ‡‰ÎÈ· Ó· ·Ó Ó· Îfi„Ô˘ÛÈ Ê·ÚÚ¿Ó;
TTOºH™ ¡· ¿ÛÈÓ ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó. 
∂§∂NH ¶ˆ˜ ÂÓ Ì¿ıÔ˘Ó ÂÓ ÙÔ Í¤Úˆ. ª· ˆ˜ ÂÓ Ó· ¿ıÔ˘Ó Ó· ’Û·È
Û›Ô˘ÚÔ˜. 
™∆∂TE ∞Ó ‰ÂÓ ¿ıÂÈ˜ ÂÓ Ì·ıı·›ÓÂÈ˜ ÎfiÚË ÌÔ˘, ÂÏ·ÏÔ‡Û·Ó ÔÈ ÁÔÓÈ-
Ô› Ì·˜. 
∂§∂NH ∂Í·ÚÙ¿Ù·È Â›ÓÙ·Ó ÔÓ Ó· ¿ıÂÈ˜ Ù˙È Â›ÓÙ·Ó ÔÓ Ó· Ì¿ıÂÈ˜
Ù˙˘Ú¿. ∞Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Îfi„ÂÈ˜ Ù· ‰·ÎÙ‡ÏÈ· ÛÔ˘, ÁÈ· Ó·
Ì¿ıÂÈ˜ Ó· ÌÂÙÚ¿˜ Â›ÓÙ·Ó ÔÓ Ó· ÙÔ Î¿ÌÂÈ˜;
™∆∂TE ªÂÓ ¤ÛÈÂÈ˜ ¤ÓÓÔÈ·Ó ÎfiÚË ÌÔ˘. ∆· ÎÔÂÏÏÔ‡‰ÎÈ· Í¤ÚÔ˘Ó Ó·
Ê˘Ï¿Ô˘ÓÙ·È.
∂§∂NH ¶¿ÏÂ Î·Ï¿ Ù˙˘Ú¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‹‚ÚÂ˜ Ù˙È ¤Ó·Ó Î·ÏfiÓ. 
™∆∂TE §·ÏÂ›˜ Ó· ÌÂÓ ÈÍ¤Úˆ Ù· Î·Ï¿ ÙÔ˘˜ Ó‡ÊÊË;
∂§∂NH ªÔÚÂ› Ó· Ù· ÍÂÚÂÈ˜ Ù˙˘Ú¿, Ì· ÌfiÓÔÓ ÁÈ· Ù· Î·Î¿ ÙÔ˘˜ ¤ÛÈ-
ÂÈ˜ Ó· Ï·ÏÂ›˜;
™∆∂TE ¶Ô‡ ¿ÎÔ˘ÛÂ˜ ÎfiÚË ÌÔ˘ Ó· Î·ÎÔÏÔÒ Ù· ·È‰ÎÈ¿ ÛÔ˘;
∂§∂NH ¶ÚÒÙ· ÚÒÙ· ÛÙÔ ÁÈÔ ÛÔ˘, ÛÙÔÓ ¿ÓÙÚ· ÌÔ˘. 
™∆∂TE ∂Î·ÙËÁfiÚËÛ· ÛÔ˘ ÚÂ Ù· ·È‰ÎÈ¿ ÛÔ˘;
TTOºH™ ŸÈ.
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∂§∂NH ¶ÎÔÈÔ˜ ÛÂ ÎÔ‡ÚÙÈÛÂÓ Î·Ïfi Û‹ÌÂÚ·, Ù˙È ¤ÛÈÂÈ Ô˘ ÙÔ ˆÚÓfiÓ
ÔÓ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÎÂ˜ ·Ì¿ÓÙ·Ó;
™∆∂TE ∂Û¤Ó ÎfiÚË ÌÔ˘ ÂÓ ·È‰ÎÈ¿ ÛÔ˘ Ù˙È ÂÌ¤Ó ÂÓ ·ÁÁfiÓÈ· ÌÔ˘. ∞Ó
Ù· ÛÎ¤ÊÙÂÛ·È ÂÛÔ‡ ÌÈ·Ó, ÂÁÈÒ ÛÎ¤ÊÙÔ˘Ì·È Ù· ‰Î˘Ô. °È·Ù›
ÂÌ¤Ó, ÂÓ ‰Î˘Ô ÊÔÚ¤˜ ·È‰ÎÈ¿ ÌÔ˘. 
∂§∂NH √ Î·ı¤Ó·˜ ¤ÛÈÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔÓ ÙÔ˘ Ù˙˘Ú¿. ∂ÛÔ‡ ÂÓ¤ÁÈˆÛÂ˜ Ù·
·È‰ÎÈ¿ ÛÔ˘ ÌÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔÓ ÛÔ˘. ÕÊËÛ’ Ì·˜ Ù˙È ÂÌ¿˜ Ó·
ÓÂÁÈÒÛÔ˘ÌÂÓ Ù· ·È‰ÎÈ¿ Ì·˜ fiˆ˜ ÈÍ¤ÚÔ˘ÌÂÓ. 
™∆∂TE ∞Ï›ÌÔÓÔÓ ÎfiÚË ÌÔ˘. √È ÁÔÓÈÔ› ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔÓ ÏÔÓ. ª·
Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó Ù˙È·È Î·ÌÈ¿Ó Û˘Ì‚Ô˘Ï‹Ó Ô˘ ÙÔ˘˜ ÌÈ·ÏÏ›ÙÙÂ-
ÚÔ˘˜ ¤Ó ÂÓ’ ¿ÛÛÈËÌ·. ∆˙È ÂÌÂ›˜ Â·›ÚÓ·ÌÂÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÈ-
Ô‡˜ Ì·˜. 
∂§∂NH √È ÁÔÓÈÔ› Û·˜ ÂÏ·ÏÔ‡Û·Ó Û·˜ Â›ÓÙ·Ó Ô ’ıÂÓ Ó· Î¿ÌÂÙÂ;
™∆∂TE ∂·Ú·ÓÙ˙È¤ÏÏ·Ó Ì·˜. µ¤‚·È·. 
TTOºH™ °È·Ù› Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ Â›ÂÓ ÛÔ˘ Â›ÓÙ·Ó ÔÓ Ó· Î¿ÌÂÈ˜ Î·Ï¤, Ù˙È
ÂÓ ·ÓÙÚ¤ÂÛ·È Ù˙È·È Î·ÙËÁÔÚÂ›˜ ÙËÓ;
∂§∂NH ∂Ó ÌÔ˘ Â›ÂÓ ÂÌ¤Ó·Ó Ù˙È Â›ÂÓ ÛÔ˘ ÂÛ¤Ó·Ó. ∆˙È·È ÙÔ ›‰ÈÔÓ
Î¿ÌÓÂÈ. 
TTOºH™ ∂›ÓÙ· ÌÔ˘ Â›ÂÓ;
∂§∂NH ∂ÎÔ‡ÚÙÈÛÂÓ ÛÂ Û‹ÌÂÚ·. ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿Ó ËÌ¤Ú·Ó, Ù˙È ¤‚·ÏÂ˜
Ù· ÌÂ Ù· ÎÔÂÏÏÔ‡‰ÎÈ·. 
TTOºH™ ∆· ÎÔÂÏÏÔ‡‰ÎÈ· ÂÓ ·Ú·ÔÓÈÔ‡ÓÙ·È. ∂ÛÔ‡ Â›Û·È Ô˘
·Ú·ÔÓÈ¤Û·È. 
∂§∂NH ¡Ù· ÙÔÏÌÔ‡Ó Ù· Î·ËÌ¤Ó· Ó· ·Ú·ÔÓËıÔ‡Ó; ∆Ú¤ÌÔ˘Ó ÛÂ
¿Ì· Á˘Ú›ÛÂÈ˜ Ó· Ù· ‰ÂÈ˜ ÌÂÛ’ ÛÙ’ ·ÌÌ¿‰ÎÈ·. 
TTOºH™ ∫·Ï¿ Î¿ÌÓÔ˘Ó Ó· ÊÔÔ‡ÓÙ·È. °È·Ù› Ù˙Â›ÓÔ˜ Ô˘ ÊÔ¿Ù·È,
ÚÔÛ¤¯ÂÈ Ù˙ÈfiÏ·˜. 
∂§∂NH ¶ÚfiÛÂÍÂ Ó· ÌÂÓ ÙÔ˘˜ Î¿ÌÂÈ˜ Ó· ÊÔÔ‡ÓÙ·È Ù˙È·È ÙËÓ ÔÛÛÈ¿Ó
ÙÔ˘˜. 
TTOºH™ ª· ¿ÎÔ˘ Ó· ÛÔ˘ ˆ. ∂ÁÈÒ Â›Ì·È Ô ÛÙ‡ÏÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÈıÎÈÔ‡.
∆˙È·È Ù˙Â›ÓÔÓ Ô˘ Ï·ÏÒ ÂÁÈÒ ÂÓ Ó· Á›ÓÂÙ·È ‰·Ì¤Û·. ŸÈ Ù˙Â›-
ÓÔÓ Ô˘ Ï·ÏÂ›˜ ÂÛÔ‡. °È·Ù›, ¿Ì· Ï·ÏÂ› Ô ¤Ó·˜ ¤ÙÛÈ, Ù˙È Ô
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µ∞™I§H™ ∂ÂÂ Ì·Ó¿···.
™∆∂TE ÕÎÔ˘ Ù· ÎÔÂÏÏÔ‡‰ÎÈ· ÛÔ˘ ÎfiÚË, Ó· ·ÚËÔÚËıÂ›˜. 
•∂¡OY ∂ÂÂ Ì·Ó¿··.
∂§∂NH ¡·È Ì¿Ó· ÌÔ˘.
µ∞™I§H™ ÕÓÓÔÈÍÂ ÙÔ Î·ÓÙ˙È¤ÏÏÈÓ Ó· Ú¤ÍÂÈ ÙÔ Á·Ô‡ÚÈÓ ¤ÛÛˆ. 
∂§∂NH ∞·· Ì¿Ó· ÌÔ˘, Ì¿Ó· ÌÔ˘ Ù· ÌˆÚ¿ ÌÔ˘, Ù˙È ÂÁÈÓ‹Î·Ó Ê˘Ù›Ï-
ÏÈÓ. 
TTOºH™ °È·Ù› ÂÓ ÂÎ·ÚÙÂÚÔ‡ÛÂÙÂ ÚÂ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· ÓÂÚ¿ Ù˙È
‡ÛÙÂÚ· Ó· Ï·ÌÓ‹ÛÂÙÂ Ó· ’ÚÙÂÙÂ ¤ÛÛˆ;
µ∞™I§H™ ∂ÎÈ¿Û·Ó Ì·˜ ÛÙË ÛÙÚ¿Ù·Ó.
™∆∂TE ∆˙È ÂÓ ‹‚ÚÂÙÂ ÁÈfiÎÎ· ÌÔ˘ ¤Ó·Ó ÙfiÔÓ Ó· ÎÚ˘ÊÙÂ›ÙÂ;
∂§∂NH ¶Ô‡ Ó· ÎÚ˘ÊÙÔ‡Ó Ù˙˘Ú¿; ¡· Ê·ÎÎÔ‡Ó ÍˆfiÚÎÈ·, ÁÈ· Ó·
ÙÔ˘˜ ·ÓÓÔ›ÍÔ˘Ó; £·ÚÎ¤Û·È fiÙÈ ÙÔ ÎÔÂÏÏÔ‡‰ÎÈ· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ
ÌÔ˘ÙÛÔ‡Ó· Ì·˜;
µ∞™I§H™ Ã·„ÈÔ‡Ô˘Ô˘….¯·„ÈÔ‡Ô˘Ô˘. (BÚÔ¯‹).
∂§∂NH fl¯¯ˆ Ì¿Ó· ÌÔ˘. ∂„Ô‡ÌÓÈÛÂ˜ ÙËÓ ÁÈfiÎÎ· ÌÔ˘; ∂Ó ÂÈÚ¿˙ÂÈ. 
•∂¡OY Ã·„ÈÔ‡, ¯·„ÈÔ‡.
∂§∂NH ∆˙È ÂÛÔ‡ ÎÔÚÔ‡ÏÏ· ÌÔ˘; ∂Ó ÂÈÚ¿˙ÂÈ. ∂Ì¿ıÂÙÂ fiÌˆ˜. ŒÙÛÈ
¤ÓÂÈ. ƒˆÙ¿ÙÂ Ù˙È·È ÙÔÓ Ù˙‡ÚË Û·˜ Ó· Û·˜ ÙÔ ÂÈ. Ÿ,ÙÈ Î¿ÌÓÂ-
ÙÂ Ù˙È fi,ÙÈ ¿ıÂÙÂ Û‹ÌÂÚ·, ı· ÙÔ Î¿ÌÓÂÙÂ Ù˙È·È ı· ÙÔ Ì·ı·›-
ÓÂÙÂ ¿ÓÙ·. (°Î¿ÚÈÛÌ·).
TTOºH™ ∆Ú¿‚· ÙÔ Á·Ô‡ÚÈÓ Ó· Ú¤ÍÔ˘Ó ¤ÛÛˆ Ù˙È·È Î·ÓÂ› ÏfiÁÈ· Ù˙È·È
ÂÚÈ·›ÍÈÌÔÓ. §¿ÌÓÂÙÂ ÚÂ ¤ÛÛˆ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ Ù· ÚÔ‡¯· Û·˜
Ù˙È·È Ó· Î¿ÙÛÂÙÂ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÓÈÛÎÈ¿Ó Ó· ‚Ú¿ÛÂÙÂ. 
∂§∂NH ÕÙÂ Ì¿Ó· ÌÔ˘, ·ÎÔ‡ÙÂ ÙÔ˘ Ù˙˘ÚÔ‡ Û·˜. ∆Ô‡ÙÔ Û›Ô˘Ú· ÂÓ Ó·
ÙÔ Û˘ÓËı›ÛÂÙÂ Ô˘ Ù· Î·Ï¿. °È·Ù› ÌÂ ÙËÓ ÎÚ˘¿‰·Ó Ô˘ ÙÚ·-
‚‹ÛÂÙÂ, ÂÓ Ó· ÍÈÛÈÂÈÌˆÓÈ¿ÛÂÈ Ó· ÍˆÌ·ÎÚ›ÛÂÙÂ Ô˘ ÙËÓ
ÓÈÛÎÈ¿Ó. 
TTOºH™ ÕÏÏ·ÍÂ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·Ó Ï·ÏÒ ÛÔ˘.
∂§∂NH ∂ÂÈ‰‹ ÂÓ ÛÂ Û˘ÊÊ¤ÚÂÈ Ï·ÏÂ›˜ Ó’ ·ÏÏ¿Íˆ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·Ó!
™∆∂TE Œ˚ Ó‡ÊÊË, Î·ÓÂ›. ŸÈ Ó· ÙÛ·ÎÎˆıÂ›ÙÂ Û‹ÌÂÚ· ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔ-
ÓÈ¿, ÁÈ·Ù› ÂÓ Ó· ÙÛ·ÎÎÒÓÓÂÛÙÂ Î¿ıÂ Ì¤Ú·. 
¶PøTOXPONIATIKON E£IMON
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∂§∂NH ∆ˆÚ¿ Ù˙È·È Ó· ¿ÂÈ Ù˙˘Ú¿; ∆Ô‡ÙÔÓ ¤ÚÂÂÓ Ó· ÙÔ ÂÈ˜ Ô˘
ÌÈ·˜ ·ÚÎ‹˜. ŸÈ ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ ÂÎÔ‡ÚÙÈÛÂ˜ ÙÔÓ Ô˘ ÙÔ Úˆ˝Ó,
Ù˙È ÂÎ·Ù¿ÊÂÚÂ˜ Ó· Ì·˜ ÙÔ Î¿ÌÂÈ˜ ÙÔ ÛÛÈ˘ÏÏ·ÓÙÚfi¸ÓÔÓ Ô˘
Ï·ÏÔ‡ÛÈÓ. 
™∆∂TE ∂ÁÈÒ ÎfiÚË;
∂§∂NH ∂ÛÔ‡ ÌÂ ÙÂ˜ ·Ú·ÓÙ˙ÈÂÏÈ¤˜ ÛÔ˘. 
™∆∂TE ∂Ó Î·ÎfiÓ ÎfiÚË Ó· ·Ú·ÓÙ˙È¤ÏÏˆ ÙˆÓ ·È‰ÎÈÒÓ ÌÔ˘;
∂§∂NH ¢ÂÓ ¤ÛÈÂÈ Â˘ÎÔÏfiÙÙÂÚË ‰Ô˘ÏÂÈ¿Ó Ô˘ ÙÔ Ó· Î¿ÌÓÂÈ˜ ÙÔÓ
‰¿ÛÎ·ÏÔÓ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ Ù˙È·È Ó· ÙÔ˘ ·Ú·ÓÙ˙È¤ÏÏÂÈ˜. ª·
ÚÒÙ· Ó· ‰Ô‡ÌÂÓ Â›ÓÙ· Ï·ÏÂ› Ù˙È·È Ù˙Â›ÓÔ˜ Ô˘ Û’ ·ÎÔ‡ÂÈ. 
™∆∂TE ∂Ó Î·ÎfiÓ ÎfiÚË Ó· Ì¿ıÔ˘Ó, Ó· Û˘ÓËı›ÛÔ˘Ó Ó· Î¿ÌÓÔ˘Ó
Û‹ÌÂÚ· Ù˙Â›ÓÔÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ, ÁÈ· Ó· ÙÔ Î¿ÌÓÔ˘Ó ¿ÓÙ·; √È
ÁÔÓÈÔ› Ì·˜ ‹Ù·Ó ÂÏÏÔ›, Ô˘ Ï·ÏÔ‡Û·Ó ˆ˜ fi,ÙÈ Î¿ÌÓÂÈ˜
Û‹ÌÂÚ· ÂÓ Ó· ÙÔ Î¿ÌÓÂÈ˜ ¿ÓÙ·;
∂§∂NH √È ·ÏÈÔ› Ù˙˘Ú¿ ÂÓ Ù˙È ÂÏ·ÏÔ‡Û·Ó Ù˙È Â›ÓÙ· ÔÓ Ó· Î¿ÌÔ˘-
ÌÂÓ. ∂Ó Ù˙È ÂÏ·ÏÔ‡Û·Ó Ó· ÛËÎÒÛÔ˘ÌÂÓ Ù· ÎÔÂÏÏÔ‡‰ÎÈ·
Ô˘ ÙÔ ÎÚÂ‚¿ÙÈÓ ÌÂ ÙÔ ˙fiÚÈÓ ÌÂÛ’ ÛÙÔ Î·Ù·ÛÈÂ›ÌˆÓÔÓ. √‡ÙÂ
Ó· ÌÂÓ ÙÔ˘˜ ‰ÎÈÔ‡ÌÂÓ ·Ì¿ÓÙ·Ó Ô‡ÏÏË Ì¤Ú· Ù˙È·È Ó· Ù·
¤ÌÔ˘ÌÂÓ fiÙÂ Ù˙ÂÈ Ù˙È·È fiÙÂ ‰·, Ù¿¯· ÁÈ· Ó· Û˘ÓËı›-
ÛÔ˘Ó. 
TTOºH™ ∂Ó Î·ÎfiÓ Ó· Û˘ÓËı›ÛÔ˘Ó ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿Ó ·Ú¿ ÛÙÔ Î·ı‹ÛÈÓ;
∂§∂NH ∆˙È ¿Ì· ÙÔ˘˜ Û·ÎÎ·Ù¤„Ô˘ÌÂÓ ÌÂ ÙÔ Â Â Â, Â›ÓÙ·Ó ÔÓ Ó·




∂§∂NH ªÚ¿‚Ô. √ ¤ÓÔ˜ ›Ûˆ Ù’ ¿ÏÏÔ˘.
™∆∂TE ªÂÓ Ì·Ú·˙ÒÓÓÂÈ˜ Ó‡ÊÊË. ŒÙÛÈ ÂÓ Ó· Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ë ¤ÙÛ·
ÙÔ˘˜. 
∂§∂NH ¡· ÌÂÓ ¿ıÔ˘Ó Û·Ó ÙÔ Á·Ô‡ÚÈÓ ÙÔ˘ ¯fiÙ˙È· fiÌˆ˜. 
TTOºH™ ∞ÎfiÌ· Â›Û·ÛÙÈÓ ‰·Ì·› ÚÂ; ∫¿ıÂÛÙÂ Ù˙È ·ÎÔ‡ÙÂ, ·ÓÙ› Ó·
¿ÙÂ Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ Ù˙È·È Ó· ÛÙÂÁÓÒÛÂÙÂ;
ANTPEA™ KOYKI¢H™
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∂§∂NH ÕÊËÛ’ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÎÔ‡Ô˘Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó. ¡· Û˘ÓËı›ÛÔ˘Ó ÂÈ˜
ÙÔ˘˜ Î·˘Î¿Â˜, ·ÊÔ‡ fi,ÙÈ Î¿ÌÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÂÓ Ó· ÙÔ Î¿ÌÓÔ˘Ó
¿ÓÙ·. 
TTOºH™ ™Ù·Ì¿Ù· Â›· Ó· ÂÚÈ·›˙ÂÈ˜. 
™∆∂TE ∫·ÓÂ› ÎfiÚË ÌÔ˘, Î·ÓÂ›. ¡· ¿ÂÈ ÙÔ ¿Û· Î·ÎfiÓ. 
∂§∂NH ∞Ó Â›¯·Ó ‰›Î·ÈÔÓ Ù˙˘Ú¿ ÔÈ ÁÔÓÈÔ› Ì·˜, Ù˙È fi,ÙÈ Î¿ÌÓÂÈ˜
Û‹ÌÂÚ· ÂÓ Ó· ÙÔ Î¿ÌÓÂÈ˜ ¿ÓÙ·, ÙfiÙÂ ÙÔ ÚÒÙÔ Ô ’ÚÂÂÓ
Ó· Î¿ÌÔ˘ÌÂÓ ‹Ù·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â›ÍÔ˘ÌÂÓ ·Á¿ËÓ, ÁÈ· Ó·
Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ·Á·Ô‡Ó Ù˙È·È ÙÔ‡ÙÔÈ. 
TTOºH™ ∫·ÓÂ› Ï·ÏÒ ÛÔ˘ ÁÂÓ·›Î·. 
∂§∂NH ¡· ÙÔ˘˜ ‰Â›ÍÔ˘ÌÂÓ ·Á¿ËÓ, ÔÓ Ë ÌÈ·ÏÏ›ÙÙÂÚË ÂÚÈÔ˘Û›·
ÙÔ˘ Ï·ÛÌ¿ÙÔ˘. ŸÈ Ó· ÙÔ˘˜ ¤„Ô˘ÌÂÓ Ó· Ê¤ÚÔ˘ÛÈ Ê·ÚÚ¿Ó,
ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡ÎÔ˘ÛÈÓ ÔÏÔÁÚÔÓÔ‡, ·ÎÔ‡ÂÈ˜ Ù˙È
ÂÛÔ‡! ∞Ó Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Î¿ÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ÙÔ Î¿ÌÓÔ˘Ó
¿ÓÙ·, ÙÔ‡ÙÔÓ ¤ÓÂÈ. ¡· ÙÔ˘˜ ·Á·Ô‡ÌÂÓ, ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó·
·Á·Ô‡Ó. ¡· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ·Á·Ô‡Ó. °È·Ù› Ù˙Â›ÓÔ˜ Ô˘ ÏÂ›Ê-
ÎÂÙ·È ÙËÓ ·Á¿ËÓ, ÏÂ›ÊÎÂÙ·È Ù· ¿ÓÙ·. 
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